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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VII. b Vasárnap, Április 4-kén 1869,
adatik:
14-dik
im §
hős halála
Szigetvárnál
Tragoedi 5 felvonásban irta Körner, fordította Jakab István.
(Rendező: Rónai )
SZJEff lÉjL
Zrínyi — ----- — —  Rónai. .i Soliman Török Császár — -- — Zőldy.
Éva neje — — — — Folíényiné. jI Mechemed — — — Hován.
Ilona, leányuk — — — —  Szakái Rózsa. I Ibrahim, fővezér — — Mnstó.
Alapi Gáspár, alvezér — — — Hegedűs L. Ali — — --- — Sándori.
Paprulovics, osztály parancsnok — -  Vidor. 1 Mustafa — — — Marosi.
Újlaki —  — — — Vincze. Lévai, orvos — — — Horváth.
Juranics Lőrincz — — — Mándoky. Hírmondó — — — Püspöki.
Serénk — — — — Barlha. Aga — — __ — Nagy.
Tiszt — — — —■ Hegedűs F.
Előadás végeztével, Szigetvár ostroma, és Zrínyi kirohanása 
néma képletben leend, 2 szakaszban tűzfénnyel világítva.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e menti dijak: Alsó és közép páholy 3 frt. 50 kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleti p á h o ly t  frt. 5fl kr.Támlásszék 90 kr. Földsziniizértszék 
50 kr Emeleti zárlszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat 30 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermek jegy  30 kr
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
”  Holnap, hétfőn bérlet szünetben * adatik
Az egyetlen leány.
(BgDLj
Ili lengyel vígjáték.
Debreezen 1869; Nyomatott a váron könyvnyomdájában.
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